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С целью повышения точности приближенного решения применяется ме­
тодика выбора специальной (минимальной) математической модели про­
цесса [5] . Показано существование и единственность этой модели . Для ил­
люстрации предлагаемого подхода выполнен ряд тестовых расчетов, кото­
рые показали его эффективность. 
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Рассматривается уравнение 
dq / dt = р+ qsin(2q) + rsin( 4q- j) (1) 
где р, q, r, ер - постоянные величины . Это уравнение описывает дрейфы 
волнового твердотельного гироскопа (ВТГ). В работе описаны свойства 
решений этого уравнения. 
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Теорема. Пусть D(_p) - детерминант многочлена 
Q(s)=(p-rsin<p)s4 +2(q+2rcos<p)s3 +2(p+Зsin<p)s2 + 
+ 2(q-2rcos<p)s +(p-rsin<p). 
Для всех (q,r,<p) е R3 , q2 + r 2 :t-0, кроме тех, для которых выполнены со­
отношения <p=±1tl2+2nk, keZ, lql>4r, обозначим через p±(q,r,<p) со­
ответственно наибольший и наименьший корни многочлена D(p), и пусть 
P±(q,r,<p)=-rsin<p±lql при условии, что <p=±7t/2+27tk, keZ, lql>4r. 
Тогда если q2 +r2 :it:O, то при р> p.(q,r,<p) или p<p_(q,r,<p) уравнение 
(1) имеет решение вида 8(t) = kt +h(t), где h(t) - периодическая функция с 
периодом 
Т= J~. /(8)=p+qsin(28)+rsin(48-<p), k=тп· 
о /(8) 
Если q2 +r2 :t-0, а p.(q,r,<p)!:p!:p_(q,r,<p), то функция /(8) имеет нули 
и решение уравнения (1) стремится к одному из нулей функции /(8) при 
t ~ +оо . 
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Рассматривается однородная пористая среда, содержащая капиллярно­
связанную жидкость. Требуется заместить ее другой жидкостью с нужны­
ми свойствами. В качестве таковой используется растворитель, который в 
процессе фильтрации входит в контакт с защемленной жидкостью, и на 
поверхности контакта происходит их взаимное растворение. Само форми­
рование поверхности контакта осуществляется в процессе вытеснения воз­
духа движущимся фронтом растворителя. Предлагается математическая 
модель описанного процесса, опирающаяся на гидро- и термодинамику 
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